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Кроме того, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономи-
ки, применение рыночных механизмов в использовании имущества в коммунальной собственности, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению доходов мест-
ных бюджетов. 
Таким образом, данный ряд мер позволит в значительной степени оптимизировать расходы местных 
бюджетов и в конечном итоге создаст необходимые предпосылки для развития регионов, но это также тре-
бует взвешенного, комплексного решения. 
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Актуальность изучения сущности финансового рынка в современных условиях  заключается в том, что 
финансовый рынок как система прямого финансирования экономики способен значительно ускорить  кру-
гооборот финансовых ресурсов, снизить ставки по привлеченным ресурсам и тем самым способствовать 
экономическому росту страны.  Понимание его места и роли экономики позволит выработать универсаль-
ные подходы к оценке его текущего состояния и выработать методы реструктуризации экономики через ка-
чественные преобразования финансового рынка.  
Финансовый рынок – это совокупность экономических отношений, связанных с распределением финан-
совых ресурсов, куплей-продажей временно свободных денежных средств и ценных бумаг. Объектами от-
ношений на финансовом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги. Субъектами от-
ношений являются государство, предприятия различных форм собственности, отдельные граждане. В со-
временных условиях финансовый рынок — неотъемлемая часть любой рыночной экономики, связующее 
звено между основными участниками рыночного хозяйства – государственным сектором, коммерческими 
организациями и домохозяйствами. 
Главной функцией финансового рынка является обеспечение движения денежных средств от одних соб-
ственников (кредиторов) к другим (заемщикам). Финансовый рынок выступает в виде механизма перерас-
пределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений населения между субъектами хозяйствования 
и отраслями экономики, «связывания» части денежных средств, не обеспеченных потребительскими това-
рами, а также как средство покрытия дефицита государственного бюджета без денежной эмиссии. Благодаря 
рынку происходит рациональное распределение ресурсов. Он в полной мере влияет на структуру производ-
ства и объем изготавливаемой продукции. Рыночная конкуренция оздаравливает экономику путем устране-
ния неконкурентоспособных фирм, деятельность которых убыточна для государства.  
Как и в любой сложной схеме, в финансовом рынке существуют основные, фундаментальные элементы, 
можно даже их назвать «рынками в более узком значении».  Такими важнейшими элементами являются 
кредитный рынок, рынок ценных бумаг, денежный рынок. Эти элементы финансового рынка находятся в 
тесном взаимодействии. Сюда можно отнести многие операции, но, как и в любом деле, лучше один раз 
увидеть, поэтому я считаю, что лучше для прояснения ситуации привести пример: увеличение объема сво-
бодных денежных средств, находящихся у населения и предприятий, ведет к расширению рынков кредита и 
ценных бумаг. И, наоборот, выпуск ценных бумаг снижает потребность в финансировании народного хозяй-
ства за счет кредитов и аккумулирует временно свободные денежные средства инвесторов. 
В основе кредитного рынка лежит экономический механизм, обеспечивающий перераспределение де-
нежных средств (капиталов) путем предоставления владельцами их в ссуду на условиях платности, срочно-
сти и возвратности. Кредитор получает вознаграждение в виде процента на свой капитал, которое обычно 
зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени риска и т. д. Заемщик, используя предоставленные ему 
средства, стремится получить доход, достаточный для возврата суммы кредита, уплаты процента за предо-






В современных условиях хозяйствования различают разнообразные виды кредитов: банковский, госу-
дарственный, коммерческий и т. д., в зависимости от того, кто выступает кредитором и на каких условиях 
кредит предоставляется. 
Кредит играет важную роль в процессе формирования эффективной структуры производства, ускорении 
кругооборота производственных фондов, фондов обращения предприятий в целях сокращения продолжи-
тельности воспроизводственного цикла. 
Кредит является также важным средством государственного регулирования экономики при проведении 
рыночных реформ. 
Переход к рыночным экономическим отношениям наряду с развитием кредитного рынка предполагает 
формирование и развитие рынка ценных бумаг (фондового рынка) – важнейшего элемента финансового 
рынка. 
Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений финансового рынка, связанных с выпуском и обра-
щением ценных бумаг, а также формы и способы этого обращения. Рынок ценных бумаг охватывает как 
кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся в выпуске особых документов – ценных 
бумаг. 
Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие выраженные в них и реализуемые посредством 
предъявления или передачи имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отно-
шению к эмитенту (юридическому лицу, которое от своего имени выпустило ценные бумаги и обещало вы-
полнить обязательства, вытекающие из условий выпуска ценных бумаг). Ценные бумаги могут выпускаться 
в виде отпечатанных на бумаге бланков или в форме записей на счетах. Основными ценными бумагами яв-
ляются акции и облигации. 
Покупатели акций становятся совладельцами акционерного общества (АО) и имеют право получать до-
ход на акции и в отдельных случаях участвовать в управлении АО. Владельцы облигаций становятся креди-
торами государства или предприятий, выпустивших облигации. 
Кроме основных ценных бумаг, существуют вторичные, или производные, бумаги, представляющие со-
бой долговые обязательства или контракты, закрепляющие права на получение определенных товарных или 
денежных ценностей, а также покупку-продажу ценных бумаг в будущем.  
Развитие рынка ценных бумаг зависит от темпов приватизации, величины банковских учетных ставок, 
темпов инфляции и других макроэкономических факторов, позволит решить ряд важных экономических 
проблем: формирование эффективной структуры производства, рыночное финансирование инвестиционных 
программ предприятий, страхование финансовых рисков инвестиций.  
Ни одна важнейшая система не может постоянно исправно функционировать, не следует исключать 
наличия неполадок, но не стоит их бояться, т. к. решение выявленных проблем функционирования финансо-
вого рынка позволит в полной мере реализовать его потенциал и сформировать в стране конкурентоспособ-
ный финансовый рынок, который в полной мере соответствовал бы потребностям национальной экономики.  
Я уверена, что любая экономически развитая страна, не зависимо от выбранного способа финансирова-
ния экономики, делает все возможное, чтобы на ее территории функционировал развитый финансовый ры-
нок. Финансовый рынок в данном случае выступает не только в роли показателя экономического лидерства 
страны, но и как механизм действенного воздействия на экономику, как катализатор экономического роста 
страны.  
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